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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah, nilai produksi dan modal terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri
penggilingan kopi di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara secara langsung kepada
responden dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Ada 54 responden pemilik industri penggilingan kopi di Kabupaten Aceh
Tengah yang menjadi objek penelitian. Untuk mencapai tujuan, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan
pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian hanya modal yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di
industri penggilingan kopi, sedangkan upah dan nilai produksi tidak berpengaruh terhadap penyerapan  tenaga kerja di industri
penggilingan kopi. Dari hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah atau pihak bank atau lembaga bukan non keuangan
seharusnya lebih memprioritaskan untuk meminjamkan modal kepada para pengusaha agar para pengusaha industri penggilingan
kopi dapat mengembangkan usahanya baik dalam bentuk kredit atau yang lain serta meningkatkan perhatian dan pembinaan bagi
para pengusaha sehingga usaha industri dapat berkembang dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.
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